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acciones en las que la empresa se 
va a centrar para la consecución 
de objetivos estratégicos
no muchas iniciativas
no iniciativas sin objetivo asociado
no objetivos sin soporte de 
iniciativas
CMI indicadores y metas
son el medio que tenemos para 
comprobar si estamos cumpliendo 







Número de horas de formación por persona
Índice de satisfacción de empleado con la formación
Incremento de ingresos por empleado
Incremento de contratos por empleado
CMI indicadores tipos
Indicador de causa o impulsor
Mide el esfuerzo que realizamos para 
conseguir los objetivos 
Número de horas de formación por 
persona
CMI indicadores tipos
Indicador de resultado o de efecto
Mide el impacto de las acciones 
realizadas






¿Qué debemos hacer 











objetivo iniciativa indicador meta






















objetivo iniciativa indicador meta








gestión operativa gestión estratégica o de innovación
perspectivaprocesos internos
gestión operativa gestión estratégica o de innovación
aquellos que 
generan valor a 
corto plazo
perspectivaprocesos internos
gestión operativa gestión estratégica o de innovación
para la producción 
de bienes y 
servicios
perspectivaprocesos internos
gestión operativa gestión estratégica o de innovación
para desarrollar 


















objetivo iniciativa indicador meta
mejorar la gestión de 
proyectos








para que los procesos 







Mejorar el clima 







objetivo iniciativa indicador meta
crear competencias
Plan de adaptación 
a gestión por 
competencias
Nº de puestos 
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